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schwe felsaure, salzsaure, salpetersaure und essigsaure dar- 
gestellt. Schliesslich aagt W a 1 z ,  dass aus seiner Arbeit 
xuf das Unzweifelhafteste hervorgeht, dass man es in 
Buxus sempervirens nicht mit eineni neuen Alkalo'ide, 
sondern mit dem schon lange bekannten Bebeerin zu thun 
habe. ( N .  Jahrb. f i lr  Pharm. Jahrg. 1860.) B.  
Corydalin. 
G. L e u b e  jun. theilt iiber das Corydalin eini e8 
Nahere mit. Nach Mu 1 1 e r '8 Angabe bereitetes Coryda in 
erschien als ein leichtes nicht krystallisirbares Pulver, 
das bei 700 schruolz, in. Alkohol, Aether und saurehalti- 
gem Wasser leicht liislich war, sich hingegen in reinem 
Wasser uicht loste und alIa ubrigeii Eigenschaften besass, 
die M u  11 e r beim Corydalin beobachtet. Die Zusammen- 
setzung dieses Korpers ist nach L e u b  e C46H29N07 fur 
1 Aequivalent. Noch erwahnt Verfasser, dass bei 500 ge- 
trocknetes Corydalin kein gebundenes Wasser enthalt. 
(Vierteljahrsschr. fur prakt. Pharm. I X .  Ud. 4. )  B. 
Zellenkrystalloide im lllilchsafte der Jatropha curcas L. 
Das Zellgewebe der Stammrinde und Blatter der 
JaCopha curcas L. aus der Familie der Euphorbiaceen, 
wird nach H. K a r s t e n  .van einem ~~ilchsaftgef~s3systeme 
durchzogen, dessen Theile vielfach mit einander anastd- 
mosiren. Reim Verletzen der Rinde oder eines Blattes 
quillt ein Saft hervor, in welchem quadratische Plattchen 
von verschiedener Grosse schwimmen. Die grossten in 
den1 Riiidensafte vorkomnienden maassen 0,012 M. M. im 
Durchmesser, die kleinsten erscheinen als rundliche 
Kornchen. 
Die den Milchsaft fuhrenden Gefasse sind hier durch 
Verschmelzung einfacher Zellenreihen entstanden und 
haben nicht den Bau der Gummi- und Harzgeksse. 
Die Wandun dieser Milchfasern besteht aus Cellu- 
webe. Einzelne Partien des Blattparenchyms enthalten 
einen iihnliuhen Saft wie die Milcbfasern, Krystalloide 
wurden in demselben nicht erltannt. 
Der gelblich gefarbte Saft der Rinde des Stammes 
gerinnt mit Alkohol vermischt; Bleiessig farbt den Saft 
rothlich j Kalihydrat braun. Beim Kochen coagulirt der 
Saft nicht. 
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